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イギリスにおけるライフストーリーワーク1）の動向







































































































































































































































































５．イギリスにおける LSW─「Adopter’s views on 
their children’s life story books」 （2015） ─より


























フォーカスグループ 母親 父親 親の数
FG1 5 0 5
FG2 6 0 6
FG3 7 0 7
FG4 5 1 6
電話でのインタビュー 13 3 16
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